





















実践である。ここで用いられた教具や教育方法は、1909年にIl Metodo della Pedagogia Scientifica applicator 
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私の採用した教育体系の総体を構成しており











































際、人間の活動の全体構造には、マルクス（Karl Marx 1818-1883）の『経済学要綱』（Foundations of the 

































れる段階構造を描き出したものである（以下、便宜上、四角で囲まれた諸段階をphase  1 ~ 5 と呼び、図 4
の中では①~⑤で示した）。Phase  1 は、個人における問題や疑い、不確実さに通底する矛盾や欲求状態で



















































































































































































1 ） M. Montessori  Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicator all’educazione infantile nelle Casa dei 
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Determining the Formation of Montessori Education from 
Activity Theory Perspective
TAKEDA Yasuko
Montessori education was developed from her educational experiment, wherein she gave 
normal children materials that she made for disabled children. Then, her educational experiment 
expanded to the collective educational work at the “Casa dei Bambini.” Finally, this method 
spread as Montessori education through particular teacher’s training systems. This paper 
intends to show the formative process of Montessori education according to Activity Theory of 
Engeström.
As a result, from the perspective of Activity Theory, it would be clear that Montessori 
education has some contradictions.
